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Acquisitions de la Bibliothèque de
l'Institut de Géographie
 
Afrique
1 BATES, Markets and states in tropical Africa: the political basis of agricultural policies, Berkeley,
University of California Press, 2005, G 19-3662
2 BEURMANN von, FRANCONIE, Voyages et explorations : 1860-1863, Nubie, Soudan, Libye, Fezzan,
lac Tchad, Bornou, Saint-Illide, Le Gibanel, 1973, G 19-3664 
3 CAMPBELL,  AKABZAA,  Ressources  minières  en  Afrique :  quelle  réglementation  pour  le
développement ?, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, G 19-3669 
4 CIAVOLELLA, Les Peuls et l’État en Mauritanie : une anthropologie des marges, Paris ; Milan,
Karthala : Université de Milan-Bicocca, 2010, G 19-3649 
5 CLAVEL-BARTHÔME,  Savoirs  et  développement  rural :  le  dialogue  au  coeur  de  l’innovation,
Versailles ; Wageningen, Quae : CTA, 2011, G 19-3660 
6 DIA, WADE, Le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte : concepts et mise en oeuvre,
Marseille, IRD, Institut de recherche pour le développement, 2010, G 19-3652 
7 DUFFY,  Killing  for  conservation:  wildlife  policy  in  Zimbabwe,  Oxford;  Bloomington,  Ind.;
Harare,  International  African  Institute  in  association  with  James  Currey:  Indiana
University Press: Weaver, 2000, G 19-3659
8 EYEBIYI, LESEMANN, SCARFÒ GHELLAB, Gérer les déchets ménagers en Afrique : le Bénin entre
local et global, Paris, l’Harmattan, 2010, G 19-3654 
9 FELLER, SANDRON, Parcours de recherche à Madagascar : l’IRD-Orstom et ses partenaires,
Marseille, IRD, 2010, G 19-3657, CD 397 
10 FEYISSA,  HOEHNE,  Borders  & borderlands as  resources  in the Horn of  Africa,  Woodbridge,
Suffolk; Rochester, NY, James Currey, 2010, G 19-3645
11 GIBBON, Trading down:  Africa, value chains,  and the global economy,  Philadelphia, Temple
University Press, 2005, G 19-3666
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12 GOUNIN, RUFIN, La France en Afrique : le combat des anciens et des modernes, Bruxelles, De
Boeck, 2009, G 19-3670 
13 KIBREAB,  Eritrea:  a  dream  deferred,  Woodbridge,  Suffolk,  UK;  Rochester,  NY;  Uppsala,
James Currey: Nordiska Afrikainstitutet, 2009, G 19-3647
14 LEOPOLD, Inside West Nile:  violence, history & representation on an African frontier,  Oxford;
Sante Fe; Kampala, J. Currey: School of American Research Press: Fountain Publishers,
2005, G 19-3658
15 Madagascar face au défi des objectifs du millénaire pour le développement, Marseille, IRD éd.,
2010, G 19-3653 
16 MAHEUX,  PABOIS,  YANGO,  Douala,  capitale  économique  de  la  République  du  Cameroun :
l’architecture, Lyon, Lieux dits, 2011, G 19-3667 
17 MANCHUELLE,  Willing migrants:  Soninke labor diasporas,  1848-1960,  Athens;  London,  Ohio
University Press: J. Currey publ., 1997, G 19-3668
18 MASQUELIER, TABUTIN, Estimation de la mortalité adulte en Afrique subsaharienne à partir de
survie  des  proches :  apports  de  la  microsimulation,  Louvain-la-Neuve,  Bruylant-Academia,
2010, G 19-3661 
19 RICHARDS,  Fighting  for  the  rain  forest:  war,  youth  &  resources  in  Sierra  Leone,  Oxford;
Portsmouth, N.H., The International African Institute in association with James Currey:
Heinemann, 1998, G 19-3656
20 SAKHO,  L’intégration  économique  en  Afrique  de  l’Ouest :  analyse  et  perspectives,  Paris,
Economica, 2011, G 19-3648 
21 SELLIER, LE FUR, BRUN, Atlas des peuples d’Afrique, Paris, La Découverte, 2011, G 19-3672 
22 SPIRE, Amandine, GERVAIS-LAMBONY, KOUAMÉ, L’étranger et la ville en Afrique de l’Ouest : 
Lomé au regard d’Accra, Paris, Karthala, 2011, G 19-3671 
23 STRUYE DE SWIELANDE, WILDE D’ESTMAEL, La Chine et les grandes puissances en Afrique : 
une approche géostratégique et géoéconomique, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de
Louvain, 2010, G 19-3655 
24 TUCKER, Queer visibilities: space, identity and interaction in Cape Town, Chichester; Malden,
Wiley-Blackwell, 2009, G 19-3665
25 VANDERSLEYEN, Le delta et la vallée du Nil : le sens de ouadj our (Wdwr), Bruxelles, Ed. Safran,
2008, G 19-3651
 
Amérique du nord, Arctique
26 ACS,  Entrepreneurship,  geography,  and  American  economic  growth,  Cambridge;  New York,
Cambridge University Press, 2006, G 20-1781
27 ADLER, HOWELLS, McCORQUODALE, Mapping New York, London, Black Dog, 2009, AQ 20-26
28 ANDERSON, Le Hobo : sociologie du sans-abri, Paris, A. Colin, 1995, G 20-1794 
29 ANDREAS, Border games: policing the US-Mexico divide, Ithaca; Londres, Cornell University
Press, 2009, G 20-1780
30 AXELROD, Inventing autopia: dreams and visions of the modern metropolis in jazz age Los Angeles
, Berkeley, University of California Press, 2009, G 20-1777
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31 BERNIER,  L’espace  canadien :  mythes  et  réalités :  une  perspective  québécoise,  Québec,  2010,
G 20-1795 
32 BONACICH, WILSON, Getting the goods: ports, labor, and the logistics revolution, Ithaca, N.Y.,
Cornell University Press, 2008, G 20-1773
33 Borderless  borders:  U.S.  latinos,  latins  americans,  and  the  paradox  of  interdependence,
Philadelphia, Temple university press, 1998, G 20-1772
34 BROOKS  GARDNER,  Passing  by:  gender  and  public  harassment,  Berkeley,  University  of
California press, 1995, G 20-1771
35 CANOBBIO,  Mondes  arctiques :  miroirs  de  la  mondialisation,  Paris,  La  Documentation
française, 2011, G 20-1783
36 CHAUNCEY,  Gay New York:  gender,  urban culture,  and the makings  of  the  Gay male  world,
1890-1940, New York, Basic Books, 1994, G 20-1787
37 CHRONOPOULOS, Spatial regulation in New York City: from urban renewal to zero tolerance,
New York, Routledge, 2011, G 20-1767
38 COMEAU,  L’intervention  collective  en  environnement,  Québec,  Presses  de  l’Université  du
Québec, 2010, G 20-1798 
39 DE  GRAZIA,  Irresistible  empire:  America’s  advance  through  twentieth-century  Europe,
Cambridge; London, The Belknap press of Harvard University press, 2005, G 20-1776
40 FOTSCH, , Watching the traffic go by: transportation and isolation in urban America, Austin,
University of Texas press, 2007, G 20-1792
41 FRUG, City bound: how states stifle urban innovation, Ithaca, N.Y., Cornell University Press,
2008, G 20-1766
42 GOWAN, Hobos, hustlers, and backsliders: homeless in San Francisco, Minneapolis, University
of Minnesota Press, 2010, G 20-1782
43 HANLON,  Once  the  American  dream:  inner-ring  suburbs  of  the  metropolitan  United  States,
Philadelphia, Temple University Press, 2010, G 20-1790
44 HERRING,  Another  country:  queer  anti-urbanism,  New York,  New York University  Press,
2010, G 20-1764
45 HOLLANDER, POPPER, Sunburnt cities: the Great Recession, depopulation, and urban planning in
the American sunbelt, London; New York, Routledge, 2011, G 20-1791
46 HUNDLEY, Water and the West:  the Colorado River Compact and the politics of  water in the
American West, Berkeley, University of California Press, 2009, G 20-1793
47 HURLEY,  Beyond  preservation:  using  public  history  to  revitalize  inner  cities,  Philadelphia,
Temple University Press, 2010, G 20-1762
48 IMMERGLUCK, Foreclosed:  high-risk lending,  deregulation,  and the undermining of  America’s
mortgage market: with a new preface, Ithaca, Cornell University Press, 2011, G 20-1775
49 KERN, Sex and the revitalized city:  gender,  condominium development,  and urban citizenship,
Vancouver, UBC Press, 2010, G 20-1779
50 LANOUE, Société d’État ? Pourquoi  pas ? :  concilier politique et  performance :  les  secrets de la
réussite d’Hydro-Québec, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, G 20-1795 
51 LE BARS, Le conflit linguistique aux États-Unis,  Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2001, G 20-1763 
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52 LUPKIN,  Manhood  factories:  YMCA  architecture  and  the  making  of  modern  urban  culture,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010, G 20-1786
53 MILLER, Getting played: African American girls, urban inequality, and gendered violence, New
York, New York University Press, 2008, G 20-1765
54 MIRANNE, YOUNG, Gendering the city: women, boundaries, and visions or urban life, Lanham,
Rowman & Littlefield, 2000, G 20-1778
55 MOLOTCH,  Managed integration: dilemmas of doing good in the city, Berkeley, University of
California Press, 1972, G 20-1788
56 MORISSET, BRETON, La ville : phénomène de représentation, Québec, Presses de l’Université
du Québec, 2011, G 20-1770 
57 OKIHIRO, Pineapple culture: a history of the tropical and temperate zones, Berkeley, University
of California Press, 2009, G 20-1789
58 ROBBINS, Lawn people: how grasses, weeds, and chemicals make us who we are, Philadelphia,
Temple University Press, 2007, G 20-1785
59 SATHER-WAGSTAFF, Heritage that hurts: tourists in the memoryscapes of September 11, Walnut
Creek, Calif., Left Coast Press, 2011, G 20-1769
60 SCOTT,  Removing  mountains:  extracting  nature  and  identity  in  the  Appalachian  coalfields,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2010, G 20-1797
61 SHAW, Beyond the fields: Cesar Chavez, the UFW, and the struggle for justice in the 21st century,
Berkeley, University of California Press, 2008, G 20-1763
62 ZUKIN, Naked city: the death and life of authentic urban places, Oxford; New York; Auckland,
Oxford University Press, 2010, G 20-1774
 
Amérique latine, Antarctique
63 BIASE, AUGÉ, Vénitiens dans la pampa : anthropologie d’une double identité au Rio Grande do Sul,
Brésil, Paris, L’Harmattan, 2009, G 21-1790 
64 CARRIÈRE, Dictionnaire amoureux du Mexique, Paris, Plon, 2009, G 21-1792 
65 CHRISTIE, WEISMANTEL, Kitchenspace:  women, fiestas,  and everyday life in Central  Mexico,
Austin, University of Texas press, 2008, G 21-1786
66 DARCOS, Bicentenaire des Indépendances :  Amérique latine,  Caraïbes :  America Latina,  Caribe,
Paris, Aouka : Institut français, 2011, CD 409 
67 DORVILIER,  Apprentissage  organisationnel  et  dynamique  de  développement  local  en  Haïti :
proposition d’une intelligibilité en termes de production d’un nouvel ordre territorial, Louvain-la-
Neuve, Université catholique de Louvain, 2007, G 21-1788 
68 DURIZOT JNO-BAPTISTE,  YACOU,  Les  risques  majeurs  aux  Antilles :  approche  culturelle  et
prévention sociale, Paris, CERC - Université des Antilles et de la Guyane : Karthala, 2007,
G 21-1625
69 GARCÍA LINERA, DOBENESQUE, STEFANONI, SAINT-UPÉRY, Pour une politique de l’égalité : 
communauté et autonomie dans la Bolivie contemporaine, Paris, Les Prairies ordinaires, 2008,
G 21-1789 
70 KEFALA, Negotiating difference in the Hispanic world: from the conquest to globalisation, Oxford,
Wiley-Blackwell, 2011, G 21-1785
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71 LAËTHIER,  JOLIVET, Être migrant et Haïtien en Guyane, Paris, Éd. du CTHS, 2011, G 21-1797 
72 LANGLOIS, Le défi bolivien, Outremont, Athéna, 2008, G 21-1795 
73 LE TOURNEAU, DROULERS, L’Amazonie brésilienne et le développement durable, Paris, Belin,
2010, G 21-1775 
74 LESTAGE, Politiques migratoires en Amérique Latine, Paris, Choiseul, 2009, G 21-1796
75 MUSSET, Le Mexique, Paris, Presses universitaires de France, 2010, K 1124 
76 OTERO,  Food  for  the  few:  neoliberal  globalism and  biotechnology  in  Latin  America,  Austin,
University of Texas Press, 2008, G 21-1791
77 REZA  de  la,  SALAMA,  Les  nouveaux  défis  de  l’intégration  en  Amérique  latine,  Paris,
L’Harmattan, 2010, G 21-1782 
78 RUDEL, Le Chili, Paris, Karthala, 2011, G 21-1787 
 
Asie, Océanie
79 AIREY, CHONG, Tourism in China: Policy and development since 1949, Milton Park, Abingdon,
Oxon; New York, Routledge, 2011, G 17-2918
80 ANDROUAIS, NISHIKAWA, La régionalisation en Asie : dimension économique territoriale, Paris,
L’Harmattan, 2011, G 17-2909 
81 ARGOUNÈS, MARIN, Atlas de l’Océanie : continent d’îles, laboratoire du futur, Paris, Autrement,
2011, G 17-2917 
82 BROOKING, Seeds of empire: the environmental transformation of New Zealand, London; New
York; New York, NY, I.B. Tauris: Distributed in the United States and Canada exclusively
by Palgrave Macmillan, 2011, G 17-2932
83 CAO,  Disparités  régionales  et  inclusion  des  minorités :  les  défis  de  la  Chine  après  les  Jeux
olympiques de Beijing, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, G 17-2936 
84 La Chine et la nouvelle Asie : dossier, Paris, La Documentation française, 2011, G 17-2942
85 DAIYA,  Violent  belongings:  partition,  gender,  and  national  culture  in  postcolonial  India,
Philadelphia, Temple University Press, 2008, G 17-2933
86 DELIÈGE,  Le  système  indien  des  castes,  Villeneuve  d’Ascq,  Presses  universitaires  du
Septentrion, 2006, G 17-2930 
87 L’énergie dans le développement de la Nouvelle-Calédonie, Marseille, IRD, 2010, G 17-2915, CD
394 
88 FRANÇOIS,  RANA, WIGNARAJA,  National  strategies  for  regional  integration:  South and East
Asian case studies, London; Metro Manila, Anthem Press: Asian Development Bank, 2009,
G 17-2928
89 FRENCH,  Fat  China:  how expanding  waistlines  are  changing  a  nation,  London;  New York,
Anthem Press, 2010, G 17-2910
90 FULLER, Going global: culture, gender, and authority in the Japanese subsidiary of an American
corporation, Philadelphia, Temple University press, 2009, G 17-2921
91 GONON, Marches et frontières dans les Himalayas : géopolitique des conflits de voisinage, Québec,
Presses de l’Université du Québec, 2011, G 17-2935 
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92 HOWELL, Geographies of identity in nineteenth-century Japan, Berkeley, Calif., University of
California Press, 2005, G 17-2920
93 HUGHES, Dependent communities: aid and politics in Cambodia and East Timor, Ithaca, N.Y.,
Southeast Asia Program, Cornell University, 2009, G 17-2912
94 IREDALE,  HAWKSLEY,  CASTLES,  Migration  in  the  Asia  Pacific:  population,  settlement,  and
citizenship issues, Cheltenham; Northhampton, E. Elgar, 2003, G 17-2927
95 LA MAISONNEUVE, La Chine au milieu du monde, Paris, Société de stratégie, 2011, G 17-2934
96 LANDY,  L’Inde  ou  le  grand  écart,  Paris,  La  Documentation  française,  2007,  G 17-2611,
G 17-2858
97 LANGER, Pratiques d’aménagement du territoire en Chine, Paris, La Documentation française,
2011, G 17-2924
98 LE CAM, BAUDELLE,  L’Australie  et  la  Nouvelle-Zélande,  Rennes,  Presses universitaires de
Rennes, 1996, G 17-2904 
99 LEVEAU, TRÉGLODÉ, L’Asie du Sud-Est  2011 :  les  événements majeurs de l’année,  Bangkok ;
Paris, IRASEC : Les Indes savantes, 2011, G 17-2929 
100 MARCHESIN, Baïkal, Paris, L’Infini, 2010, G 17-2913 
101 MINGSAN KHOSA'T, ADAM, Feeding the dragon: agriculture-China and the GMS, Chiang Mai,
Thailand,  Center  for  China-GMS  Studies,  Public  Policy  Studies  Institute,  Chiang  Mai
University, 2009, G 17-2938
102 PONSONNET, Australie : histoire, société, culture, Paris, La Découverte, 2011, G 17-2939 
103 ROSSABI,  Modern  Mongolia:  from  khans  to  commissars  to  capitalists,  Berkeley;  London,
University of California Press, 2005, G 17-2925
104 ROY, La mutation stratégique du japon, 1945-2010 : succès et mérites de l’approche adaptative,
Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, G 17-2916 
105 SEGAL,  Digital  dragon:  high-technology enterprises  in  China,  Ithaca,  N.Y.;  London,  Cornell
University Press, 2003, G 17-2911
106 TAUNAY, VIOLIER, Le tourisme intérieur chinois, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2011, G 17-2907 
107 THÉVOZ, Un horizon infini : explorateurs et voyageurs français au Tibet, 1846-1912, Paris, PUPS,
2010, G 17-2903 
108 TREPIED,  COOPER,  Une  mairie  dans  la  France  coloniale :  Koné,  Nouvelle-Calédonie,  Paris,
Karthala, 2010, G 17-2914 
109 WOLPERT, India, Berkeley, University of California Press, 2009, G 17-2919
110 ZHANG,  In  search  of  paradise:  middle-class  living  in  a  Chinese  metropolis,  Ithaca;  London,
Cornell University Press, 2010, G 17-2926
 
Atlas
111 GALICHIAN, WALKER, Historic maps of Armenia: the cartographic heritage, London; New York,
I.B. Tauris, 2004, AQ 17-85
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Bibliographies et documentation
112 FARAGASSO, De la gestion de signets au social bookmarking : Delicious, Diigo, Zotero et quelques
autres, Paris, ADBS, 2011, G 1-863 
113 FISH,  Quand lire  c’est  faire :  l’autorité  des  communautés  interprétatives,  Paris,  Les Prairies
ordinaires, 2007, G 1-861 
114 SCARROTT, Sport,  leisure,  and tourism information sources:  a guide for researchers,  Oxford;
Boston, Butterworth Heinemann, 1999, G 1-862
115 SELTZER, The Columbia Lippincott Gazetteer of the World,  New York, Columbia University
Press, 1970, G 1-864 
 
Colloques
116 BAILLON, VEYRET, La filiation : actes de la journée d’étude, Pessac, Presses universitaires de
Bordeaux, 2011, G 3-3329
117 BINI, VITALE NEY, Piatto pieno, piatto vuoto : prodotti locali, appetiti globali :  atti della terza
Giornata di studi “Le ricchezze dell’Africa,” Milano, 2 aprile 2008, Milano, F. Angeli, 2010,
G 3-3325 
118 BOST, DAVIET, Entreprises et  environnement : quels enjeux pour le développement durable ?,
Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2011, G 3-3332 
119 CASSIOLATO, VITORINO, LUNDVALL, BRICS and development alternatives: innovation systems
and policies,  London;  New York;  Luxembourg,  Anthem Press:  Publications Office,  2011,
G 3-3327
120 CINTI, Turismo rurale e progetto di paesaggio: la Valtiberina Toscana per un turismo culturale e
naturale sostenibile: atti del seminario, 13 maggio 2009, Firenze, Firenze, Alinea, 2010, G 3-3320
121 DUECK,  LINDSAY,  POTHECARY,  Strabo’s  cultural  geography:  the  making  of  a  kolossourgia,
Cambridge, Cambridge University Press, 2010, G 3-3330
122 MASQUELIER, EGGERICKX, Dynamiques de pauvretés et  vulnérabilités en démographie et  en
sciences sociales : actes de la Chaire Quetelet 2007, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de
Louvain, 2010, G 9-8124 
123 MERRIFIELD, The urbanization of injustice, Washington Square, New York University Press,
1997, G 3-3331
124 Métropoles du Sud : Symposium 2009, Montpellier, Ed. de l’Espérou, 2010, G 3-3333 
125 MINCKE,  HUBERT,  Ville  et  proximité :  approches  pluridisciplinaires,  Bruxelles,  Facultés
universitaires Saint-Louis, 2011, G 3-3328 
126 RAJARAM, GRUNDY-WARR, Borderscapes: hidden geographies and politics at territory’s edge,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, G 3-3323
127 SCANU, Paesaggi e sviluppo turistico: Sardegna e altre realtà geografiche a confronto: atti del
convegno di studi, Olbia, 15-17 ottobre 2008, Roma, Carocci, 2009, G 3-3321
128 TRIVISANI-MOREAU, Paysage politique : le regard de l’artiste, Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2010, G 3-3326 
129 TURCO,  Governance  ambientale  e  sviluppo  locale  in  Africa :  cooperazioni,  saperi,  cartografie,
Milano, F. Angeli, 2010, G 3-3324 
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 Dictionnaires et encyclopédies
130 DELIJSKA, Elsevier’s dictionary of geographical information systems: in English, German, French
and Russian, Amsterdam; Boston, Elsevier, 2002, W 427
131 GAUCHON,  DELANNOY,  HUISSOUD,  Dictionnaire  de  géopolitique  et  de  géoéconomie,  Paris,
Presses universitaires de France, 2011, W 428 
132 KOTLYAKOV,  KOMAROVA,  Elsevier’s  dictionary  of  geography:  in  English,  Russian,  French,
Spanish and German, Amsterdam; Boston; Heidelberg, Elsevier, 2007, W 429
 
Europe
133 AUBIN, L’eau en partage : activation des règles dans les rivalités d’usages en Belgique et en Suisse,
Bruxelles ; Bern ; Berlin, P. Lang, 2007, G 15-6536 
134 BARIC, LE RIDER, ROKSANDIĆ,  HOREL, Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, G 15-6501 
135 BARTALETTI, Le aree metropolitane in Italia e nel mondo : il quadro teorico e i riflessi territoriali,
Torino, Bollati Boringhieri, 2009, G 15-6486 
136 BATTILANI,  PIVATO,  Il  turismo  nei  piccoli  borghi  fra  cultura  e  ri-definizione  dell’identità
urbana :  il  caso di  San Marino :  atti  del  convegno di  studio,  San Marino,  3  ottobre 2008,  San
Marino, Centro sammarinese di studi storici, 2010, G 15-6497 
137 BAYENET, CAPRON, LIÉGEOIS, MABILLE, THISSE, L’espace Wallonie-Bruxelles : voyage au bout
de la Belgique, Bruxelles ; Paris, De Boeck, 2007, G 15-6525 
138 BOLZMAN,  Migrants  au  quotidien :  les  frontaliers :  pratiques,  représentations  et  identités
collectives, Zurich ; Genève, Seismo, 2007, G 15-6550 
139 BOLZMAN,  Secondas  -  Secondos :  le  processus  d’intégration  des  jeunes  adultes  issus  de  la
migration espagnole et italienne en Suisse, Zurich, Seismo, 2003, G 15-6547 
140 BREMOND, HUETZ DE LEMPS, Vignobles et vins de Rioja : rencontre entre l’ancien monde et le
nouveau monde ?, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2011, G 15-6505 
141 BRIANTA, ISENBURG, Cartografia,  scienza di  governo e territorio nell’Italia liberale,  Milano,
Unicopli, 2006, G 15-6476
142 CARROLL, Environmental impact assessment handbook: a practical guide for planners, developers
and communities, London, Thomas Telford, 2009, G 15-6520
143 CHABANET,  ROYALL,  Mobilising  against  marginalisation  in  Europe,  Newcastle,  Cambridge
Scholars, 2010, G 15-6526
144 CHARTIER, La spectaculaire déroute de l’Islande : l’image de l’Islande à l’étranger durant la crise
économique de 2008, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2010, G 15-6555 
145 CHIMIENTI,  Prostitution et  migration :  la  dynamique de l’agir  faible,  Zürich,  Seismo,  2009,
G 15-6548 
146 CRISCI, Italiani e stranieri nello spazio urbano : dinamiche della popolazione di Roma, Milano, F.
Angeli, 2010, G 15-6512 
147 DASSELEER, Russie-Union européenne : des regards sécuritaires différents, Paris, l’Harmattan,
2011, G 15-6528 
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148 DAVIS, Venice, the tourist maze: a cultural critique of the world’s most touristed city, Berkeley,
University of California Press, 2004, G 15-6546
149 DELPIROU,  BOISSIÈRE,  LAZAR,  Atlas  de  l’Italie  contemporaine :  en  quête  d’unité,  Paris,
Autrement, 2011, G 15-6485 
150 DISTASO, L’agro-alimentare tra economia della qualità ed economia dei servizi, Napoli, Edizioni
scientifiche italiane, 2007, G 15-6542
151 Diverting waste from landfill: effectiveness of waste-management policies in the European Union,
Luxembourg,  Office  for  Official  Publications  of  the  European  Communities,  2009,
G 15-6556
152 Domesticating neo-liberalism: spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist
cities, Chichester, West Sussex; Malden, MA, Wiley-Blackwell, 2010, G 15-6484
153 DU  CASTEL,  Le  gaz,  enjeu  géoéconomique  du  XXIe  siècle :  l’exemple  de  l’Europe,  Paris,
L’Harmattan, 2011, G 15-6490 
154 European  arts  festivals:  Strengthening  cultural  diversity,  Luxembourg,  Office  for  Official
publications of the European Communities, 2011, G 15-6492
155 FAUK, , Marine ecological geography: theory and experience, Berlin; New York, Springer, 2011,
G 15-6524
156 FAZZI, , ANFOSSI, Migrazioni e trasformazione sociale in Italia : dall’età moderna a oggi, Milano,
F. Angeli, 2008, G 15-6478 
157 FOLLEBOUCKT,  WILDE  D’ESTMAEL,  Abkhazie :  de  l’oubli  à  la  reconnaissance,  Louvain-la-
Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2010, 2 vol. , G 15-6530 
158 FUCHS,  ,  HUGLO,  Le  dommage  écologique :  quelles  responsabilités  juridiques ?,  Paris,  Rue
d’Ulm : Presses de l’École normale supérieure : Institut francilien recherche innovation et
société, 2011, G 15-6533 
159 GALLORO, MORALES LA MURA, WEY, FERRY, L’exil des Sud-Américains en Europe francophone
, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2010, G 15-6494 
160 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe de l’Est, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6539 
161 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe du Nord, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6538 
162 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe de l'Ouest, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6537 
163 GILLES, Atlas des pays d’Europe : L'Europe du Sud, Jouac, PEMF, 2011, G 15-6940 
164 GIULIANO, Constructing grievance: ethnic nationalism in Russia’s republics, Ithaca, Cornell
University Press, 2011, G 15-6503
165 GUIGNERY, GALLIX, (Re-)mapping London: visions of the Metropolis in the contemporary novel in
English, Paris, Publibook, 2008, G 15-6517
166 IOSA,  Bucarest :  l’emblème d’une nation,  Rennes,  Presses universitaires de Rennes,  2011,
G 15-6487 
167 IZZI,  Il  consumo  e  la  città  fra  globale  e  locale :  il  caso  del  centro  storico  di  Lecce,  Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2010, G 15-6489 
168 JEMELIN, Transports publics dans les villes : leur retour en force en Suisse, Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2008, G 15-6507 
169 JOHNSON, Nature displaced, nature displayed, I B Tauris, 2011, G 15-6551,
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170 JULIEN, Paris, Berlin : la mémoire de la guerre : 1914-1933, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2009, G 15-6502 
171 KIVELSON, Cartographies of Tsardom: the land and its meanings in seventeenth-century Russia,
Ithaca; London, Cornell University Press, 2006, G 15-6518
172 KOFF, Fortress Europe or a Europe of fortresses? The integration of migrants in Western Europe,
Brussels, P.I.E. Peter Lang, 2008, G 15-6519
173 LE GALÈS, Le retour des villes européennes : sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement et
gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, 2011, G 15-6464 
174 LESCOT, Questions européennes 2011-2012 en QCM, Paris, Ellipses, 2011, G 15-6543 
175 MAGNAGHI, Il progetto locale : verso la coscienza di luogo, Torino, Bollati Boringhieri, 2010,
G 15-6477 
176 MARCHIGIANI,  PRESTAMBURGO, Energie  rinnovabili  e  paesaggi :  strategie  e  progetti  per  la
valorizzazione delle risorse territoriali, Milano, F. Angeli, 2010, G 15-6500 
177 MARIANO, MARCELLONI, Governare la dimensione metropolitana : democrazia ed efficienza nei
processi di governo dell’area vasta, Milano, Italy, F. Angeli, 2011, G 15-6496 
178 MARTINELLI,  Turismo  e  territorio :  una  prospettiva  geografica,  Verona,  QuiEdit,  2008,
G 15-6483 
179 MÉRAND, Introduction à l’Union européenne :  institutions,  politique et  société,  Bruxelles,  De
Boeck, 2011, G 15-6508 
180 MONTULET,  Être  mobile :  vécus  du  temps  et  usages  des  modes  de  transport  à  Bruxelles,
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2007, G 15-6504 
181 MOREAU DELERIS, Impressions russes, Strasbourg, 2010, G 15-6522 
182 PARR,  Mental  health  and  social  space:  towards  inclusionary  geographies?,  Malden;  Oxford;
Carlton, Blackwell Publ., 2008, G 15-6523
183 PETITE, Identités  en chantiers  dans les  Alpes :  des  projets  qui  mobilisent objets,  territoires  et
réseaux, Bern ; Berlin ; Bruxelles, P. Lang, 2011, G 15-6552 
184 PEUPORTIER,  Éco-conception  des  bâtiments  et  des  quartiers,  Paris,  Les  Presses  Mines
ParisTech, 2008, G 15-6558 
185 PFLIEGER,  L’eau  des  villes :  aux  sources  des  empires  municipaux,  Lausanne,  Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2009, G 15-6511 
186 PIERETTI, Place financière de Luxembourg : analyse des sources, de ses avantages compétitifs et de
sa dynamique, Bruxelles, De Boeck, 2007, G 15-6527 
187 PIERI,  PRETOLANI,  Il  sistema  agro-alimentare  della  Lombardia :  rapporto  2010,  Milano,  F.
Angeli, 2010, G 15-6541 
188 PLASSCHAERT,  La  Belgique  dans  tous  ses  états :  la  Flandre  et  la  Wallonie  dans  un  noeud
bruxellois, Bruxelles, Le Cri, 2010, G 15-6506 
189 POUNDS,  An  Historical  geography  of  Europe,  1800-1914,  Londres;  New  York;  Melbourne,
Cambridge university press, 1985, G 15-6510
190 RANCI, Città nella rete globale: competitività e disuguaglianze in sei città europee, Milano, B.
Mondadori, 2010, G 15-6499
191 RAVAGNATI, SEMERANI, Dimenticare la città: pratiche analitiche e costruzioni teoriche per una
prospettiva geografica dell’architettura, Milano, FrancoAngeli, 2008, G 15-6491
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192 REYNIÉ, Populismes : la pente fatale, Paris, Plon, 2011, G 15-6529 
193 RISSE-KAPPEN, A community of Europeans? Transnational identities and public spheres, Ithaca,
Cornell University Press, 2010, G 15-6513
194 The role of  community research policy in the knowledge-based economy:  expert  group report:
october 2009, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities,
2010, G 15-6521
195 SCHULER, Strukturatlas der Schweiz, Zürich, Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1997, G 15-6557
196 SERVOTTE,  De l’influence  de  l’Union  européenne  sur  le  devenir  de  l’Ukraine,  Louvain,  UCL
Presses universitaires de Louvain, 2010, G 15-6531 
197 SNELL, K.D.M., Rival Jerusalems: the geography of Victorian religion, Cambridge; New York,
Cambridge University Press, 2000, G 15-6554
198 SPINNWIJN, L’Europe des sans-abri : une conférence-débat de l’Association Emmaüs, 2 avril 2008,
Paris, Éditions Rue d’ Ulm/Presses de l’École normale supérieure, 2008, G 15-6493 
199 SPOTORNO, Atlante dell’Italia nel Mediterraneo, Roma, Carocci, 2008, G 15-6495
200 STASSART, Produits fermiers : entre qualification et identité, Bruxelles, P.I.E.-P. Lang, 2003,
G 15-6535 
201 THELEN,  L’exil  de  soi :  sans-abri  d’ici  et  d’ailleurs,  Bruxelles,  Publications  des  Facultés
universitaires Saint-Louis, 2006, G 15-6515 
202 TOCKNER, UEHLINGER, ROBINSON, Rivers of Europe, Amsterdam; London, Academic Press,
2009, G 15-6534
203 TODOROVA, Imaginaire  des  Balkans,  Paris,  Éd.  de l’École des hautes études en sciences
sociales, 2011, G 15-6516 
204 TSOUKALA,  Hooliganisme  en  Europe :  sécurité  et  libertés  publiques,  Outremont, Athéna
éditions, 2010, G 15-6549 
205 VARSORI, La Cenerentola d’Europa?:  l’Italia e l’integrazione europea dal 1947 a oggi,  Soveria
Mannelli, Rubbettino, 2010, G 15-6509
206 WERBNER, Imagined diasporas among Manchester Muslims: the public performance of Pakistani
transnational identity politics, Oxford; Santa Fe, James Currey: School of American Research
Press, 2002, G 15-6514
207 ZEVI, BELS, Apprendre à voir la ville : Ferrare, la première ville moderne d’Europe, Marseille,
Parenthèses, 2011, G 15-6498 
 
France
208 ADOUMIÉ, Géographie de la France, Paris, Hachette supérieur, 2011, G 10-6461 
209 L’aéroport  de  Paris-Nord  Roissy :  analyse  géographique  d’une  plateforme  aéroportuaire
internationale : excursion Roissy, samedi 12 mars 2011, S.l., APHG Association des professeurs
d’histoire-géographie Picardie, 2011, G 10-6428 
210 ALIOUAT,  Les  pôles  de  compétitivité :  gouvernance  et  performance  des  réseaux  d’innovation,
Paris, Hermes Science publications : Lavoisier 2010, G 10-6446 
211 AUGÉ, Un ethnologue dans le métro, Paris, Hachette Littératures, 2008, G 10-6462 
212 BANAT-BERGER,  L’Atelier  parisien  d’urbanisme :  1967-1983 :  1514  W :  répertoire  numérique
détaillé, Paris, Archives de Paris, 1994, G 10-6483 
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213 BARON, Pratiquer le management de l’environnement : les réponses à vos questions : ISO 14001 :
2004, Saint-Denis-La Plaine, AFNOR, 2005, G 10-6475 
214 BELLANGER,  PINEAU,  Assainir  l’agglomération  parisienne :  histoire  d’une  politique  publique
interdépartementale de l’assainissement (XIXe-XXe siècles), Ivry-sur Seine, Les Ed. de l’Atelier,
2010, G 10-6492 
215 BERTONCELLO,  Marseille  Euroméditerranée :  accélérateur  de  métropole,  Marseille,
Parenthèses, 2010, G 10-6447 
216 BODLORE-PENLAEZ,  LE  MOUILLOUR,  Atlas  de  Bretagne :  Géographie,  culture,  histoire,
démographie,  économie,  territoires  de vie  des bretons :  Douaroniezh,  sevenadur,  istor,  poblañs,
ekonomiezh, tiriadoù buhez ar Vretoned, Spézet, Coop Breizh, 2011, G 10-6396 
217 BOINO, Lyon : la production de la ville, Marseille, Parenthèses, 2009, G 10-6448 
218 BONNAMOUR, Marcilly-Ogny : regards sur un village, Lyon, ENS, 2005, G 10-6481 
219 CHRISTOPHE, La mobilité durable : les aides aux transports urbains, Voiron, Territorial, 2009,
G 10-6472 
220 CLAEYS-MEKDADE, Le lien politique à l’épreuve de l’environnement : expériences camarguaises,
Bruxelles, PIE-P. Lang, 2003, G 10-6468 
221 CLAUDE, La gestion financière des chantiers de BTP : étude de prix, gestion prévisionnelle, gestion
de production, mémoire de l’entreprise, Paris, Le Moniteur, 2011, G 10-6458 
222 La  composition  des  ordures  ménagères  et  assimilées  en  France :  campagne  nationale  de
caractérisation 2007, Angers, ADEME, 2010, G 10-6439 
223 DEBELMAS, Alpes de Savoie, Paris, Dunod, 2011, G 10-6477 
224 DI  MÉO,  Les  murs  invisibles :  femmes,  genre  et  géographie  sociale,  Paris,  A.  Colin,  2011,
G 10-6454
225 Dispositions  constructives  parasismiques  des  ouvrages  en  acier,  béton,  bois  et  maçonnerie :
principes et schémas de détails, Paris, Presses des Ponts, 2011, G 10-6449 
226 DONNEVIDE-PARIS,  Embarquement  pour  les  îles,  Talence,  Université  de  Bordeaux  III,
Institut universitaire de technologie B, Information communication, 1989, G 10-6484 
227 DUGENY, NAUDIN, DARLEY, ZUNINO, Comment concevoir des extensions urbaines denses ? : 
SDRIF, Paris, IAU Institut d’aménagement et d’urbanisme, Île-de-France, 2010, G 10-6510
228 DUROUSSEAU, Une cité industrielle en Camargue :  Salin-de-Giraud,  Marseille, Parenthèses :
CAUE 13, 2011, G 10-6459 
229 EQUER, , La jungle : Calais, un déshonneur européen, Paris, J.-P. Rocher, 2011, G 10-6488 
230 EYSSARTEL,  Des  mondes  inventés :  les  parcs  à  thème,  Paris,  Les  Ed.  de  la  Villette,  1992,
G 10-6440 
231 FÉVRIER,  BOURNOIS,  Intelligence  économique  et  collectivités  territoriales :  des  stratégies
innovantes pour une meilleure valorisation des territoires, Paris, Ellipses, 2010, G 10-6479 
232 FONTAINE, Les paradoxes de l’économie informelle : à qui profitent les règles ?, Paris, Karthala,
2010, G 10-6431 
233 GUÉRIN-PACE, FILIPPOVA, Ces lieux qui nous habitent : identités des territoires, territoires des
identités, La Tour d’Aigues ; Paris, Ed. de l’Aube : Ined, 2008, G 10-6429 
234 HAMMAN, RUDOLF, Le tramway dans la ville : le projet urbain négocié à l’aune des déplacements
, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, G 10-6375 
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235 JACQUET,  Métiers  en  mutation :  au  coeur  des  industries  électrique  et  gazière,  parcours  et
témoignages, Paris, Éd. Cercle d’art, 2010, G 10-6471 
236 LABATUT,  Construire  la  biodiversité :  processus  de  conception  de  « biens  communs », Paris,
Mines-ParisTech, 2010, G 10-6487 
237 LARROUY, L’invention de l’accessibilité : des politiques de transports des personnes handicapées
aux politiques d’accessibilité de 1975 à 2005,  Grenoble, Presses universitaires de Grenoble,
2011, G 10-6491 
238 LAURENS, , THFOIN, ARTHUS-BERTRAND, Vivons perchés : 50 créations originales de la Cabane
perchée, Paris, La Martinière, 2011, G 10-6505 
239 LE  BRETON,  Les  transports  urbains  et  l’utilisateur :  voyageur,  client  ou  citadin ?,  Paris,
l’Harmattan, 2002, G 10-6445 
240 LETANG,  Urbanisme  commercial  -  Régime  des  autorisations  de  création,  d’extension  et  de
transfert, Equipements commerciaux et artisanaux, cinématographiques et hôteliers, Prévention
des contentieux, 3e éd., Le Moniteur, 2010, G 10-6434 
241 LÉVY, Croyances & laïcité : guide pratique des cultures et des religions : leurs impacts sur la société
française, ses institutions sociales et hospitalières, Paris, Estem, 2002, G 10-6433 
242 LONCLE,  Politiques  de  jeunesse :  les  défis  majeurs  de  l’intégration,  Rennes,  Presses
Universitaires de Rennes, 2010, G 10-6437 
243 Mémoires de Lèze : un siècle de crues, Canens, In extenso, 2011, G 10-6424 
244 Les miroirs du tourisme :  ethnographie de la Touraine du Sud,  Paris, Descartes & Cie, 2011,
G 10-6467 
245 MUIS,  L’application  territoriale  du  développement  durable :  de  la  stratégie  à  l’action, Paris,
Berger-Levrault, 2011, G 10-6453 
246 MULLER,  Où sont  passés  les  catholiques ?  Une  géographie  des  catholiques  en  France,  Paris,
Desclée De Brouwer, 2002, G 10-6465 
247 NUYTENS, L’épreuve du terrain : violences des tribunes, violences des stades, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2011, G 10-6480 
248 OLLANDINI, Le manifeste touristique : le touriste, le tourisme, la Corse, Ajaccio, Albiana, 2010,
G 10-6430 
249 ORTH, SARRAZIN, HERRGOTT, Biodiversité des prairies permanentes : une méthode simple de
diagnostic, Dijon, Educagri, 2010, G 10-6443, G 10-6444, CD 395 
250 PANNETIER,  RUCH,  Exploitation  forestière :  combien  ça  coûte ?,  Dijon ;  Lempdes ;  Paris,
Educagri : Eduter-CNPR : FCBA, 2010, G 10-6451 
251 PASSALACQUA, L’autobus et Paris : histoire de mobilités, Paris, Économica, 2011, G 10-6425 
252 PAUL, Le Grenelle de l’environnement : 11 fiches pour comprendre la mécanique du « Grenelle » et
en connaître tous les impacts, Paris, Gualino, 2011, G 10-6452 
253 PELLERIN,  ,  LIMA,  CASTRO,  BONACINA,  Les  portugais  à  Paris :  au  fil  des  siècles  &  des
arrondissements, Paris, Chandeigne, 2009, G 10-6427 
254 PELLETIER, De Ptolémée à La Guillotière (XVe-XVIe siècle) : des cartes pour la France pourquoi,
comment ?, Paris, CTHS, 2009, G 10-6469, CD 403 
255 PÉRON, Les boîtes : les grandes surfaces dans la ville, Nantes, L’Atalante, 2004, G 10-6450 
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256 PERROY,  Le  marketing  touristique  des  collectivités  territoriales,  Voiron,  Territorial,  2009,
G 10-6473 
257 POUEYTO, WILLIAMS, Manouches et mondes de l’écrit, Paris, Karthala, 2011, G 10-6441 
258 RABIN, , EMMANUELLI, FREY, Si la route m’était contée : un autre regard sur la route et les
mobilités durables, Paris, Eyrolles, 2006, G 10-6464 
259 RENARD, Le chaume, Haute-Goulaine, Opéra, 2011, G 10-6460 
260 Signalisation temporaire : manuel du chef de chantier, Bagneux, Service d’études techniques
des routes et autoroutes, 2002, G 10-6457 
261 SANSÉVÉRINO-GODFRIN, Le cadre juridique de la gestion des pollutions et des risques industriels
, Paris, Tec & doc - Lavoisier, 2010, G 10-6426 
262 SAUNIER,  RUFENACHT,  DONNET-NIEDZIELSKI,  DHERVILLEZ,  Histoire  d’une  pionnière : 
l’Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’Estuaire de la Seine, 1965-2010, Rouen, Éd. des
Falaises, 2011, G 10-6442 
263 SMETS, La mise en oeuvre du droit à l’eau : les solutions à Paris, Paris, Johanet, 2011, G 10-6478
264 SORMAN, L’inhabitable, Paris, Alternatives : Pavillon de l’Arsenal, 2010, G 10-6417 
265 TERRIEN, Richelieu : Histoire d’une cité idéale (1631-2011), Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2011, G 10-6435
266 TIXIER, Repensez votre espace de travail ! L’aménagement comme outil de management, Paris,
Ellipses, 2011, G 10-6470 
267 VEGA, Dans les cuisines des ministères, Paris, Hachette Littératures, 2003, G 10-6432 
268 VIARD, ROLLIN, Éloge de la mobilité : essai sur le « capital » temps libre et la valeur travail, La
Tour-d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2011, G 10-6482 
269 VINCENT, Territoires et villes durables, Voiron, Territorial, 2010, G 10-6466
270 VIVIANO, Guide pratique de l’urbanisme à l’usage des  architectes  et  des  collectivités  locales,
Montreuil, Ed. du Papyrus, 2011, G 10-6476 
 
Généralités (histoire, épistémologie, méthode, cartographie)
271 ADRET, La révolution des métiers  verts :  20 passionnés témoignent,  Paris,  Autrement,  2011,
G 5-2217 
272 AUGÉ, Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Payot & Rivages, 2009, G 9-8177 
273 AUGÉ, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Flammarion, 2010, G 5-2166 
274 BÉGUIN,  La représentation des  données  géographiques :  statistique  et  cartographie,  Paris,  A.
Colin, 2010, A 5.2 36 [ED 2010] 
275 BENGHOZI, Web : enjeux de confiance, Bruxelles, De Boeck, 2011, G 5-2187 
276 BIAU,  TAPIE,  BONNET,  La  fabrication  de  la  ville :  métiers  et  organisations,  Marseille,
Parenthèses, 2009, G 5-2145 
277 BLAUT, The colonizer’s  model  of  the world,  New York; London, The Guilford press,  1993,
G 5-2199
278 BLUM,  My  word!Plagiarism  and  college  culture,  Ithaca,  Cornell  University  Press,  2009,
G 5-2168
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279 BONCLER, Créer et manager une association loi 1901 : une gestion au service de valeurs éthiques,
Bruxelles, De Boeck, 2010, G 5-2214 
280 BONNET, Histoire et géographie, histoire des arts, instruction civique et morale : le nouveau CRPE,
concours de recrutement de professeurs des écoles : épreuve écrite d’admissibilité, Paris, Hachette
éducation, 2011, G 5-2161 
281 BRAUDEL, Civilisation, économie et capitalisme : XVe-XVIIIe siècle, Paris, Livre de poche, 1993,
3 vol. , G 5-2134 
282 BRUILLARD, Cartes et systèmes d'information géographique, Paris, Scéren, 2003, G 5-2182 
283 BUSCA, TOUTAIN, MARTIN, Analyse factorielle simple en sociologie : méthodes d’interprétation
et études de cas, Bruxelles, De Boeck, 2009, G 5-2202 
284 CAMPBELL,  GABORIAUD,  Mais  qu’est  donc  devenu  le  Tanganyika ? :  les  noms  de  lieux
abandonnés par l’Histoire, Paris, Les Éd. de l’Opportun, 2011, G 5-2128 
285 Centenaire de l’Association de A à Z : dossier, Paris, Association des professeurs d’histoire et
de géographie, 2010, G 5-2130 
286 CHAMPCLOS, BASSO, La méthode infaillible pour réussir vos études, Paris, La Martinière, 2011,
G 5-2181 
287 CHANG,  Introduction  to  geographic  information  systems,  New  York,  McGraw-Hill,  2012,
G 5-2174, CD 399
288 CLAVAL, Histoire de la géographie, Paris, Presses universitaires de France, 2011, K 1123 
289 CLAY, SHANAHAN, GIS applications in agriculture, Boca Raton, CRC Press, 2011, G 5-2176,
CD 401
290 CLAY, GIS applications in agriculture, Boca Raton, CRC Press, 2011, G 5-2177, CD 402
291 CLERGEOT, ROCHARD, Mémoire de l’OGE : des origines au congrès de Marseille : un ordre pour les
géomètres-experts, Paris, Publi-topex, 2011, AQ 5-165
292 CLEWELL, RANDRIAMAMPIONONA, FONTAINE, La restauration écologique : principes, valeurs
et structure d’une profession émergente, Arles, Actes Sud, 2010, G 5-2139 
293 COHEN-EMERIQUE, Pour une approche interculturelle en travail social :  théories et pratiques,
Rennes, Presses de l’École des hautes études en santé publique, 2011, G 5-2193 
294 CONLEY,  The  self-made map:  cartographic  writing  in  early  modern  France,  Minneapolis;
London, University of Minnesota press, 1997, G 5-2208
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